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Розвиток інформаційних технологій спричинив якісні зміни освітнього процесу, що знайшло відображення у поширенні дистанційних технологій навчання. Перспективність такої форми навчання зумовлена підвищенням доступності вищої освіти завдяки зменшенню її вартості та нівелюванню часового та просторового фактору.  
Дистанційне навчання має низку переваг порівняно із традиційною формою навчання, які зокрема полягають у можливості вибору індивідуального темпу, графіка та місця навчання, зниження її вартості. Але на результати дистанційного навчання можуть негативно вплинути зниження індивідуалізації в навчальному та виховному процесі внаслідок відсутності очного спілкування між викладачем та студентом; недостатність самодисциплінованості, самостійності студентів, що особливо необхідно для дистанційного навчання; відсутність забезпеченості якісними технічними засобами. Тому ефективність використання дистанційних технологій навчання залежить від: 
- якості взаємодії викладача та студента, зокрема враховуючи, що їх спілкування буде відбуватися опосередковано через технічні засоби, важливими є особистісні характеристики викладачів для забезпечення відповідного, психологічного комфорту тим, хто навчається та регулярність зворотного зв’язку відповідно до узгодженого графіка для кращого розуміння студентами системи вивчення курсу;
- вибору педагогічних технологій навчання;
- якості розроблених методичних матеріалів та способів їх передачі, зокрема залежно від дисципліни, що вивчається необхідно обрати оптимальний комплекс методичних матеріалів (навчально-практичні посібники (НПП), навчальні матеріали в електронному, гіпертекстовому й лінійному вигляді, відео- та аудіо- матеріали, комп’ютерні нав​чальні системи у звичайному й мультимедійному варіантах), який сприятиме кращому його засвоєнню та формуванню необхідних практичних навичок;
- ефективність зв’язку, що ґрунтується на використанні традиційної, електронної пошти, телефону, факсу, аудіо-конференцій, відеоконференцій, що використовуються в певних пропорціях у навчальному процесі.
Врахування цих аспектів в організації навчального процесу у дистанційній формі підвищує його якість та ефективність, а також забезпечує індивідуалізацію освітніх послуг. 
Таким чином, дистанційні технології навчання є важливою складовою розвитку освітнього процесу, впровадження та реалізація якої потребує врахування низки організаційних аспектів для підвищення ефективності їх використання.
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